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Захворювання  органів  дихання,  особливо  в  ранньому  дитинстві,  досить 
небезпечні  для  життя  і  для  прогнозу,  оскільки  вони  нерідко  сприяють 
розвитку хронічних бронхолегеневих процесів у дорослих. Наслідки останніх 
загальновідомі — це рання інвалідизація та висока смертність. Разом з тим, 
спостерігається зростання випадків атипових і важких форм захворювання, 
що  перебігають  з  ускладненнями  і  нерідко  призводять  до  летальних 
наслідків. Тому залишається актуальним вивчення особливостей клінічного 
перебігу негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку.
Нами було обстежено 69 дітей у віці  1-3 роки, хворих на позагоспітальну 
пневмонію,  які  перебували  на  стаціонарному  лікуванні  у  інфекційному 
відділенні №1 Сумської міської дитячої лікарні. В їх числі було 44 (63,8%) 
хлопчиків і 25 (36,2%) дівчаток. 
У  клінічній  картині  позагоспітальних  пневмоній  у  обстежених  дітей  при 
госпіталізації  переважали  катаральний  (88,4%),  інтоксикаційний  та 
гіпертермічний  синдроми  (відповідно  85,5%  і  89,8%).  Синдром  дихальної 
недостатності зустрічався у 34,7% дітей. 
Серед симптомів у хворих дітей частіше виявлявся сухий, малопродуктивний 
кашель  (53,6%),  вологий  –  40,6%.  Задишка  відмічалась  у  33,3%  хворих. 
Периферійний ціаноз завжди супроводжував задишку. Нежить, закладеність 
носових ходів виявлялися у 88,4% дітей. 
Частіше  всього  зустрічалась  правостороння  локалізація  патологічного 
процесу (82,6%), лівостороння пневмонія виявлялась у 13% випадків.  
Таким чином,  у  клінічній картині  позагоспітальних пневмоній  переважали 
катаральний,  інтоксикаційний  та  гіпертермічний  синдроми.  Провідними 
симптомами були сухий кашель, нежить та закладеність носових ходів.
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